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Camino al infierno
dedicado al MALDITO de Augusto Pinochet
Te fuiste sin honores, 
por la puerta de atrás 
de la historia de América.
Huiste sin dar la cara, 
por los muertos, 
los desaparecidos, 
y los torturados de Chile.
Te llevaste el dolor
de quienes no pudieron
rescatar a sus hijos,
hijas,
padres,
madres,
hermanos,
hermanas
esposos y esposas.
Te llevaste con tu maldad 
el destino de quienes siempre, 
en el sagrado suelo chileno, 
que florece eterno con la sangre 
de sus hijas e hijos gloriosos.
Te fuiste solo,
con el desprecio profundo
de los pueblos del mundo.
Enfrentarás por fin
la justicia divina.
Cobarde,
te fuiste con el rechazo eterno 
de la gente de buena voluntad.
No pudiste llevar contigo 
el oro y los millones 
guardados como botín, 
en bóvedas de bancos extranjeros.
Te fuiste,
al encuentro del infierno, 
a encontrarte con los tiranos, 
con los fascistas, 
con los asesinos implacables 
de los pueblos que luchan 
y sueñan con su liberación.
No valdrá el falso Te Deum,
ni las misas compradas y falsas.
Al diablo dictador, 
lacayo imperialista, 
mercenario terrorista,
Hasta nunca asesino.
Criminal irresponsable, 
traidor del pueblo y de Allende, 
te vas sin honores, 
por los abismos oscuros 
del implacable destino.
No eras eterno e invencible, 
como te lo hizo creer el imperio.
Marchaste hoy hacia el olvido,
Hacia las profundidades del infierno.
12 de diciembre del 2006
OBED JUAN VIZCAÍNO NÁJERA
Maracaibo, Venezuela
¿Qué Habrá 
Hecho El 
Infierno Para 
Merecer Esto?
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